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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS UPAYA 
PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA PADA BADAN PERPUSTAKAAN ARSIP 
DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU”. 
Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W 
yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan berilmu 
pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari pihak 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa 
penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat: 
1. Kepada kedua orang tua Tersayang, Ayahanda  Ubaidullah dan Ibunda 
Rosmawati Nasution yang selalu senantiasa membimbing, memberi kasih 
sayang dan do’a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar 
dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Syahria Fitra (kakak penulis), Putri 
Melati (adik penulis), Mutiara Putri (adik penulis) dan juga Agha Akhwarhi 
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(Adik Penulis), dan Teristimewa Dian Ayu Hidayatullah, keluarga Bapak 
Dr. Alpizar, M.Si, Ibu Yusmaidar, S.Pd.i, Muhammad Ridho Ayu Fajri, 
Fadli Ayu Al-Ghifari serta seluruh keluarga besar baik yang ada di 
Pematang Siantar, Medan, Jambi, Berastagi, Aceh, Tapanuli Selatan dan 
Ujung Batu dari penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
selalu memotivasi dan menguatkan semangat penulis dalam menempuh 
pendidikan. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
dan selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas waktu, nasehat, masukan 
dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini. 
5. Ibuk Weni Puji Astuti, S.Sos M.Kp, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 
Administrasi Negara. 
6. Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku dosen konsultasi proposal  
7. Ibu Virna Museliza, SE, M.Si selaku dosen pembimbing Skripsi yang 
memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama 
menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. 
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8. Kepada Seluruh Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau, 
Pengurus Perpustakaan Soeman HS, Bapak Kepala Badan Perpustakaan 
Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau, Kepala Bidang Perpustakaan, 
Pustakawan dan beserta Perangkat lainnya, dan Pengunjung Perpustakaan 
Soeman HS yang bersedia memberikan informasi-informasi yang 
berhubungan dengan penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di jurusan Ilmu Administrasi Negara 
sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan 
bernilai.  
10. Kepada seluruh guru-guru dan teman-teman dimana saya menimba ilmu 
mulai dari SD, SMP, SMK, khususnya SDN 003 Pekanbaru, SMPN 8 
Pekanbaru, SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 
11. Kepada sahabat tercinta seperjuangan Trinity Ji Estonia; Herlina Rahayu 
Asri, S.Sos, Puji Handayani, S.Sos, Putri Asih, S.Sos, Ria Rahmadhani, 
S.Sos, Esi Novita, S.Sos, Wahyunia Wilnasari, S.Sos, Muhammad Hafizon 
Fatoni, S.Sos, Satrio Purnomo Kusumo, S.Sos. Untuk sahabat penulis Anita 
Sherly Oktavia, Sri Ayu Angraini, Anjaly Natasya Putri, Nelsi Anggraini, 
Isnaini Rizki, Atika Lendra, Rani Magdalena, Nurzakia, Khairun Nisa 
Sasmita, Dwira Istining Diah, Alfi Syahri Agustina, Nurul Hazanah, Dita 
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Pratiwi, Shella Sahputri terima kasih semuanya atas semangat dan 
dukungannya. 
12. Kepada keluarga besar kelas ANA. A ’13, Wildan Febrian, S,Sos, Widya 
Andriani, S,Sos, Rahmi Thunnisa, S.Sos, Dede Aulia, Helma Ardelia, 
S.Sos, Muhammad Jirah S.Sos, Elita S,Sos, Gusmini Lestari, Rizka Bahrina 
terima kasih atas semangat dan dukungannya. 
13. Teman-teman KKN tahun 2016 Di Desa Buatan 1 Siak, yang tidak bisa 
penulis ungkapkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu 
penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari 
segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan 
kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga 
penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal Alamin. 
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